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HRVATSKI ČASOPIS ZA PREHRAMBENU TEHNOLOGIJU, BIOTEHNOLOGIJU I NUTRICIONIZAM
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
Poštovani čitatelji, poštovani članovi,
kolegice i kolege!
Pred vama se nalazi novi broj obnovljenog i sadržajno i 
kvalitetno promijenjenog časopisa pod imenom „Hrvatski 
časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutri-
cionizam, odnosno engleskog naziva „Croatian Journal of Food 
Technology, Biotechnology and Nutrition“. Danas je to znan-
stveno-stručni časopis koji pokriva u naslovu navedena znan-
stvena i stručna područja.
Časopis se obnavlja u skladu s velikom  reorganizacijom 
društva, koje je posljednjih  godina postalo članicom nekoliko 
velikih organizacija (American Institut of Food Technology 
(IFT), European federation  of Food  Science and Technology 
(EFFoST), kao i Svjetske federacije za znanost o  prehrani i teh-
nologiju (IUFFoST – International Union of Food Science and 
Technology) o čemu obavještavamo u ovom broju. Pred neki dan 
(30.06. 2009.) osnovana je u okviru društva i Sekcija EHEDG 
(Europskog društva za higijenu namirnica).
U međuvremenu društvo je organiziralo i veliki Europski 
kongres o hrani CeFood 2008 u Cavtatu na kojem su sudjelovali 
brojni predavači i istraživači iz čitavog svijeta. Ujedno je or-
ganiziran i naš tradicionalni Kongres prehrambenih tehnologa, 
biotehnologa i nutricionista sa međunarodnim sudjelovanjem. 
Naravno da ovakva aktivnost društva i njenih članova zahtjeva 
novu organizaciju društva koja treba, kako bi odgovarala novim 
zahtjevima. 
Radi ulaska u Svjetsku federaciju društvo je moralo promi-
jeniti ime u Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, bioteh-
nologa i nutricionista sa skraćenim engleskim nazivom Cro-
FoST. Društvo je osnovalo ili učlanilo postojeće udruge kao 
podružnice, te tako danas imamo 4 podružnice (Osijek, Split, 
Rijeka i Zadar). Ukoliko postoji potreba za osnivanjem i dru-
gih podružnica, društvo je voljno pomoći pri osnivanju, kao 
i dati punu pomoć u ostvarivanju programa novo osnovanih 
podružnica.
Jedan dio nove organizacije predstavlja izdavačka djelat-
nost. Upravni odbor društva je na sjednici početkom ove go-
dine donio odluku da se umjesto dosadašnje „revije“ pokrene 
novi časopis koji će pokrivati znanstvena i stručna područja 
naše djelatnosti, časopis, koji će isto tako biti i glasilo novog 
društva. Novi redakcijski odbor započeo je pripreme za prvi broj 
i već nakon nekoliko mjeseci ovaj broj je pred vama. Predviđa 
se izlazak 4 broja godišnje sa radovima koji su recenzirali naj-
manje dva recenzenta. Časopis će biti tiskan na hrvatskom jez-
iku, te uz sažetke, nazive slika i tablica i na engleskom jeziku. 
Od sljedećeg broja opisi slika i tablica bit će tiskani također i na 
engleskom jeziku.
Naravno, očekujemo od vas konstruktivne kritike kako 
bi sljedeći broj bio još bolji, kako bi opravdali sadržajno naziv 
časopisa. Od vas, dragi članovi i kolege, očekujemo da publici-
rate znanstvene i stručne radove u časopisu kako bi od sljedeće 
godine časopis postao verifi ciran i članci citirani. Naravno, rado 
ćemo objavljivati i druge priloge koji predstavljaju zanimljivos-
ti iz struke vaših mjesta ili pogona, izložba i ekskurzija. To će 
također obogatiti časopis i informirati naše članove.
Novi redakcijski odbor koji ćete naći u impresumu trudio 
se da ovaj broj izađe. No posebno moram zahvaliti novoj mladoj 
ekipi izvršne redakcije na čelu sa dr.sc. Mladenom Brnčićem 
koji je uložio veliki trud u oblikovanje i realizaciju samog 
časopisa te tehničkim urednicima Tomislavu Bosiljkovu, dipl.
inž. i Svenu Karloviću, dipl.inž. te Prof.dr.sc.Branku Tripalu. Na 
ovom mjestu moram zahvaliti i članovima HDPBN-a: gospodinu 
Anđelku Čikoviću, dipl.inž., mr.sc. Ivi Babiću, kao i direktoru 
tiskare „Grafi čar“ d.d. Ludbreg gospodinu Franji Beseru, graf.
inž. te gospodinu Zvonku Bačaniju graf.inž., gospođici Lidiji 
Lončarić dipl.oec. i gospodinu Krešimiru Pucu na nesebičnoj 
pomoći u fi nancijskoj realizaciji, pripremi za tisak i tiskanju 
ovog časopisa.
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